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调查问卷 550 份，收回有效问卷 490 份，有效问卷
回收率为 89%。
( 二) 样本状况
样本的性别结构为男 56． 1%，女 43． 9% ; 年龄
以 21 － 25 岁组的最多，占 56． 3% ; 从就读学校来
看，一般本科的居多，占总体样本的 43． 6%，其次
为省属重点本科，占 32． 2%，此外尚有 13． 4% 的调
查样本来自职院或技校; 在所处学业阶段上，以大
学二 年 级 和 三 年 级 的 为 主，分 别 占 总 体 样 本 的
37． 1%和 36． 9% ; 从样本所学专业来看，涵盖了文
史哲、经济、政法、教育、外语、理学、农学和管理等
学科门类。在政治面貌上，以共青团员为主，占总
体样本的 79． 0%，其次为中共党员，占 13． 7% ; 在
家庭区位上，农村样本占总体的 60． 8%，城镇为
28． 0%，城市占 11． 2%。
* 本文系 2009 年贵州省哲学社会科学规划青年课题“贵州省大学生信仰问题研究”阶段性成果，项目编号: 09GHQN038。
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( 三) 资料分析方法












自我实现和金钱，分别占所列选 项 的 51． 0% 和
30． 0% ; 在自己的最大信仰上，居于前位的选择同
样还是自我实现和金钱，分别占所列选项的59． 4%











































n % n %
金钱 147 30． 0 102 20． 1
自我实现 250 51． 0 291 59． 4
科学 25 5． 1 56 12． 1
权力 22 4． 5 11 2． 2
共产主义 12 2． 4 10 2． 0
集体主义 19 3． 9 14 2． 6
中国特色社会主义 8 1． 6 6 1． 0













力的占 39． 2%，认为尚有一定生命力的占 49． 8%，
二者合计为 89． 0% ( 见表 2) 。对于我国优秀的传
统文化与道德，53． 5% 的调查对象认为“应继续继
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承和发 扬 光 大，它 是 社 会 发 展 和 进 步 的 根 基”，
36． 3%的认为“应继续继承和发扬光大，它对社会
发展和社会进步还有一定的作用”，二者合计为
89． 8% ( 见表 3) 。可见，优秀的传统文化与道德在
日趋理性化的现实社会中依然具有鲜活的生命力。
与此 同 时，我 们 也 必 须 清 醒 地 看 到，还 有
11． 0%的大学生认为优秀的传统道德文化在现实














依然具有很强的生命力 192 39． 2
尚有一定的生命力 244 49． 8
根本没有生命力 54 11． 0
合计 490 100． 0
表 3 大学生对如何对待传统的看法
对如何对待传统的看法 频数 百分比
应继续继承和发扬，它是社会发展的根基 262 53． 5
应继续继承和发扬，它对社会发展还有一定作用 178 36． 3
顺其自然，它已无益于社会的发展 34 6． 9
应该摒弃，它已不适应社会的发展 12 2． 5
其他 4 0． 8
合计 490 100． 0
( 三) 大学生的西方道德信仰
数据结果表明: 对于西方文化中的道德价值
观，部分认同的为 91． 8%，完全认同的为 3． 7%，完
































完全认同 18 3． 7
部分认同 450 91． 8
完全不认同 22 4． 5
合计 490 100． 0
表 5 大学生关于传统与西方道德价值观的比较
传统与西方道德价值观的比较 频数 百分比
应坚持西方道德规范 16 3． 3
两者各有优劣，应相互结合 444 90． 6
应坚持传统道德规范 30 6． 1
合计 490 100． 0
三、结论与讨论
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